




       Struktur modal merupakan masalah penting bagi perusahaan. Baik buruknya 
struktur modal akan mempunyai efek yang langsung terhadap posisi finansialnya. 
Menghadapi hal tersebut, perusahaan harus mencari alternatif-alternatif sumber 
dana yang dipilih. Manajer keuangan harus menentukan struktur modal yang 
optimal yaitu kombinasi utang dan ekuitas yang dapat memaksimalkan nilai 
perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kepemilikan 
saham (kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional), kebijakan dividen, 
tangibility (struktur aset), ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap struktur 
modal. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah struktur modal, sedangkan 
variabel independen terdiri dari kepemilikan saham (kepemilikan manajerial dan 
kepemilikan institusional), kebijakan dividen, tangibility (struktur aset), ukuran 
perusahaan dan profitabilitas. 
       Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011 sampai dengan 2014. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling, dan berdasarkan 
kriteria yang telah ditentukan telah diperoleh sampel sebanyak 45 perusahaan. 
Data laporan keuangan perusahaan diperoleh dari website resmi BEI dan dari 
Indonesian Capital Market Directory (ICMD). Penelitian ini menggunakan uji 
asumsi klasik dan uji analisis regresi linier berganda yang dilakukan dengan 
menggunakan alat uji statistik SPSS versi 20.0. 
       Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, tangibility 
(struktur aset) dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap struktur 
modal. Kebijakan dividen dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap struktur 
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Capital structure is an important issue for the company. Good or bad of the 
capital structure has direct effect to the financial position of the company. In order 
to deal with this problem, a company should find some alternatives of the selected 
fund sources. Financial manager should determine the optimal capital structure 
i.e. the combination of debt and equity which can maximize the firm value. The 
purpose of this research is to test the influence of stock ownership (managerial 
ownership and institutional ownership) dividend policy, tangibility (assets 
structure) firm size and profitability to the capital structure. The dependent 
variable of this research is capital structure, meanwhile the independent variables 
consists of stocks (managerial ownership and institutional ownership), dividend 
policy, tangibility (assets structure), firm size and profitability. 
The population is manufacturing companies which are listed in Indonesia 
Stock Exchange (IDX) in 2011-2014 periods. The sample collection technique has 
been done by using purposive sampling method, and based on the determined 
criteria, 45 companies have been selected as samples. The financial statement data 
of the companies have been retrieved from the official website and from the 
Indonesian Capital Market Directory (ICMD). This research applies classic 
assumption test and multiple linear regressions analysis test which has been done 
by using statistic test of SPSS 20 version. 
The result of this research shows that institutional ownership, tangibility 
(assets structure) and firm size have positive influence to the capital structure. The 
dividend policy and profitability has negative influence to the capital structure. 
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